

















1. Apart	from	a	folk-etymological	explanation	of	the	name	İstanbul as a re-
shaped	variant	of	an	allegedly	original	form­İslambol,	lit.	‘lots	of	Islam,	full	of	Islam’	



























































































5	 Cf.	New	Greek	monotonic εκφράζω­την­ευγνωμοσύνη­μου ‘I	express	my	gratitude’,	
να πά­ρουν­μέρος στη­μάχη ‘to	take	part	in	combat’,	ανήκει στην­εφεδρεία­ή­τον­έφεδρο 
‘appertains	to	the	militia	or	to	the	militiaman’	(examples	from	Varmazi	1985:	319).
6	 E.g.,	Πτόλις,	the	old	name	of	Mantineia	(ibid.).





















































both	Bourne’s	and	Hesseling’s	lists,	are: Setines ~ Satine ~ Astines (Aθήνα(ς)), 
Isnicmid (Νικομήδεια(ν)), Sam(p)son (Άμισον), Standia ~ Stantia ~ Estanti (Δία(ν)). 
To	these	Bourne	adds:	Tzembela­(άμπελα	‘vines;	vineyards’),­Tzecampo­(κάμπον­
‘sea-monster’) and	the	less	easily	verifiable	Tzitana­~­Sitana­(Itanus), Setea (Etea), 
Tzerapetna­(Hierapytna) and Satalia (Attalia);	while	Hesseling	adds: Estèves 
(Θήβας), Stampalia (Στα­παλία), Sdiles (Δῆλο(ν)), Isnik (Νίκαια(ν)).	In	addition	to	






















Isnicmid (now İzmit,	from	the	shortened	form	Μήδεια­–­Room	1994:	379)	and	Isnik 
(now İznik),	both	languages	having	an	aversion	either	to	initial	st-	(Old	French,	
see	Ewert	1943:	91)	or	to	anlaut	clusters	in	general	(Turkish).	To	the	Turkish	
examples	we	can	add	İsparta (Βάριδα	cf. nom. Βάρις	–	Symeonidis	1976:	103)	










the article have the force of b, g, d”. 



















































dial.	anehder14 ~ enetter ‘key’	(Pont.	ανοιχτέρι,	NGr.	ανοιχτήρι	‘id.’),	defne ~ tefne 
‘bay	tree’	(Pont.	δάφνε,	NGr.	δάφνη	‘id.’)	and	other	words	(Symeonides	1976:	74)	–	








































tional	view,	to	the	effect	that	Gr.	-tinbol	would	yield	only	Tksh.	-tinbul is most 








































to the a ~ i/ı	alternation	that	is	a	well-known	fact	in	the	Turkic	languages	and	is	
the	explanation	of	the	two	items	to	which	the	above	caveat	does	not	apply,	viz.	
Tksh.	anahtar ‘key’	<	ανοιχτάρι	/anixtári/	(with	Tsakonian	/a/	=	Gr.	η­as indi-
cated above) and çamariva ‘all	hands	on	deck!’	<	It.	cima arriva	‘id.’,	although	
the	latter,	being	a	naval	command,	is	also	subject	to	all	the	potential	distortions	
of	pronunciation	that	membership	of	that	category	normally	implies.	To	go	into	



























































1810	de	Sacy	has	Polin ُبولن ‹buwln›	and	Stan polin َتن ُبولِن� ‹stan buwlin›,	whereas	in	1827	
he has polin بولِن ‹bwlin›	and	stanpolin َتن ُبولن� ‹stan buwln›;	and	from	either	of	these	



















































ing	convention	of	representing	unaspirated	European	voiceless	stops	t, k by the 
Arabic	emphatic	sounds	ṭ,	q­since	the	corresponding	non-emphatics	in	Arabic	are	
slightly	aspirated.24	Why	then	does	al-Masudi	depart	from	this	convention	in	the	
case of his stan?	The	answer	must	be	that	al-Masudi	heard	two	different	vowels	
in the syllables he recorded as stan and -sṭan-;	and	in	the	context	of	the	threeway	






































اصطنبول بفتح اهلمزة وا�اكن الصاد وفتح الطآء املهملتني و�كون
 النون ومض البآء املوحدة وواو مد والم
in	precise	transliteration:
’ṣṭnbwl­bftḥ­’lhmzht­w’sk’n­’lṣ’d­wftḥ­’lṭ̣āʔ­’lmhmltyn­wskwn­’lnwn­wḍmm ’lbāʔ­

























27 The initial E- of	Ibn-Battuta’s	editors’	transcription	Esthamboûl may be intended to 
represent	a	schwa-like	allophone	–	which	in	our	view	is	problematic	in	this	context	






the	change	e > a will	have	happened	as	soon	as	Turks	began	to	adopt	as	a	name	












include	al-Masudi’s	آ( مدينة قسطنطينية 	literally	badaʔa)­madīnaht qusṭanṭīn-īy-aht,) (بد�
“(he	founded)	a	Constantinian	city”,28	which	–	given	the	phonological	properties	
of	the	first	element	of	qusṭanṭīn-īy-aht	discussed	above,	and	the	word’s	adjectival	
























































This	 leaves	only	Schiltberger’s	c.	1426	 remark	 that	 the	Greeks	called	
Constantinople	Istimboli (which	we	have	dealt	with	above,	§5),	the	Turks	Stambol,	
concerning	which	little	more	remains	to	be	said	(also	§5­above)­beyond	pointing	








































have tended to yield i-	in	the	modern	language,	cf.	Ott.	eskorbut	~	modern	Tksh.	
iskorbüt	‘scurvy’	<	Fr.	scorbut	‘id.’	~	It.	scorbuto	‘id.’;	Ott.	eskurçune ‘scorzon-
era’	<	It.	scorzonera	‘id.’	(Meyer	1893:	29),	contaminated	with	It.	scorzone	‘1.	grass	









the two syllables -tino-	suggested	by	a	comparison	of	Kon|stan|tinó|polis and 
Í|stan|- - - -|bul was achieved by the relocation of the accent to the initial syl-














































































Slavic	and	Greek	denasalized	hypocoristic	forms	of	the	name	Kostja ~ Κώστας 
do	not	help	Hansack’s	case	at	all.	
The	reason	there	is	no	nasal	in	these	forms	is	that,	as	has	already	been	






























Bulgaria)	which	is	of	course	=	Tksh.	dial.	Küstendil = Std.	Tksh.	Köstendil < 





























Armenian form Stəmbawl.	All	three	variants	of	the	first	element	–	stin,	sten 
and Tsakonian stan	–	would	have	been	heard	in	various	parts	of	Asia	Minor	
until	the	early	20th	century.
5. The vocalism of the -staN-	syllable	probably	derives	via	Turkish	vowel	har-
mony from etacistic *steN bol	although	it	may	also	represent	a	Turkish	refor-
































dialects:) stembóli(n)­~ stimbóli(n),	lit.	‘to/in/into	Constantinople’	<	stan­Póli(n)­~ 
sten­Póli(n)­(>	Ar.	[al-Masudi,	10th	c.]	stan­būlin­‘Constantinople’)	~	stin­Póli(n)	<	
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